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u ар,п +i являете.я точкой пересечения кривой L!p,n с пр.ямой 
{3 = 1 . Если n ~ 4р, то V'~,n = д, т. е. все вь~nукл-ые в в­
мероморфные р-листные функции nрv.надлежат А2(Р) . 
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ОБ ОДНОМ ФАКТОРИЗОВАННОМ УРАВНЕНИИ 
В n-MEPHOM ПРОСТРАНСТВЕ 
Рассматривается уравнение 
Lu = D°'u + L а0 (х1, Х2, . . . , Xn)Dcru, 
о<О: 
(1) 
где мультииндексы имеют n компонент, а = (1, 1, ... , 1), от­
ношение подчиненности а < а означает, что а получен из б 
уменьшением по меньшей мере одной компоненты . 
Решение уравнения (1) будем называть регулярным, если 
все входящие в него производные искомой функции непрерыв­
ны. Через ~ обозначим единичный мультииндекс ( /'1, ... , l'n), 
'Yi = 1, /'j = О, i :/- j, c<k1 ,····kn) есть класс функций, име­
ющих непрерывные производные as1 + . .. +sn /8х~1 • •• ах~" для 
всех значений Sr ~ kr, r = 1, п. 
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Пусть 
Части плоскостей х; = х j , i < j , расположенные внутри С, 
обозначим М;з . 
n 
Задача. Найти в с фун:кv,uю и Е С( G) П( n се.о ( G u Gi))' 
i=l 
являющуюся в G\(LJ M;j) регулярным решением уравнения (1) 
i,J 
и удовлетворяющую условиям 
i = 1,п, 
: ди 1 -д ='lf;;(x1, ... ,Xi-l1Xi+l1 · ··1Xn), 
Xi С; 
i = 1,п. 
При этом предполагаем, "lmo вt1~nолняютс.я вклю"lенu.я 
Получены достаточные условия однозначной разрешимости 
поставленной задачи (при этом использовалась схема рассуж­
дений из [1]). 
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